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тизу инновационных проектов; подготовку документов; составление бизнес–плана и других доку-
ментов для получения кредита или других форм венчурного финансирования; услуги в области 
организации бухгалтерского учета и аудита; 
- популяризация венчурной культуры в стране: создание площадок для венчурных инвесторов и 
изобретателей, развитие бизнес–инкубаторов, проведение тематических ярмарок и др.; 
- проведение работы по подготовке квалифицированных кадров в области венчурной деятель-
ности и соответствующему международному сотрудничеству [7, с. 151]. 
Представляется, что реализация действенных мероприятий по данным направлениям будет 
способствовать росту инновационной активности в целях качественного развития экономики Рес-
публики Беларусь. 
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Вступление в силу декрета Президента Республики Беларусь №8 “О развитии цифровой эконо-
мики” даёт толчок для стремительного развития высоких технологий и появлению новых эконо-
мических инструментов. Декрет легализует деятельность криптоплатформ по майнингу, хранению 
токенов в виртуальных кошельках, обмену токенов на иные токены, их приобретению, отчужде-
нию за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги, а также дарению и передаче 
по наследству токены [1, п.2]. На рынке криптовалют Беларуси уже ограниченно обращается 
криптовалюта Талер [3]. Нет сомнений, что в скором времени ряд резидентов ПВТ также будут 
стараться занять данную нишу. 
С вступлением в действие Декрета № 8 резиденты ПВТ смогут осуществлять деятельность опе-
раторов криптоплатформ, которая заключается в совершении (организации) сделок с резидентами 






бежом, приобретение и (или) отчуждение токенов за фиатные деньги, а также получении возна-
граждения за свои услуги. 
Деятельность криптоплатформ несёт для клиентов (участников торгов) как и дополнительные 
возможности для заработка, так и значительные финансовые риски.  
Согласно Декрету №8, валютное законодательство и законы о ценных бумагах не распростра-
няются на деятельность операторов криптоплатформ[1, п.3]. Сохранность средств находящихся в 
банковских вкладах и счетах брокерских компаний гарантируется государством. Это значит, что 
за сохранность средств несёт ответственность государство, а не оператор криптоплатформы. В 
случае действий злоумышленников токены исчезнут, что было не раз результатом хакерских 
атак[6].  
 Согласно нормам, регулирующим биржевую деятельность, биржа не может быть стороной 
сделки (за исключением случаев первичного размещения через биржу или купли–продажи ее соб-
ственных акций) [2, ст. 39]. Поскольку криптоплатформы выведены из–под действия данного за-
конодательства, ничто не мешает им искусственно влиять на цены токенов, изменяя курсы в соот-
ветствии со своими целями. 
 Законодательство четко определяет такие понятия, как “акция” и “облигация” [2, ст. 1], что 
закрепляет права и обязанности сторон и регулирует их отношения в исключительных ситуациях. 
Согласно тексту декрета, понятие “токен” размыто и может толковаться в каждом отдельном слу-
чае по–разному в зависимости от целей эмитента или оператора криптоплатформы, что повышает 
риски инвесторов в криптовалюты [1, прил. 1].   
Из представленной выше информации можно сделать вывод, что в настоящий момент инвести-
рование средств в инструменты операторов криптоплатформ, создаваемых в рамках действия де-
крета № 8 является крайне рискованным. Учитывая значительную волатильность курсов крипто-
валют, уменьшение потенциальных рисков за счёт введение дополнительной государственной ре-
гуляризации по примеру биржевого законодательства является необходимым для привлечения 
профессиональных трейдеров и инвесторов. По такому пути, в частности, идёт большинство стран 
мира. В частности, в США операции по обмену любых криптовалют на фиатные деньги должны 
регулироваться так же, как и операции по обмену фиатных денег между собой [4]. Комиссия по 
ценным бумагам и биржам заявила о намерении подвести под действие американского законода-
тельства о ценных бумагах операции типа первоначального предложения монет (ICO) и продажи 
токенов [5]. 
Таким образом, операции с токенами лишь в рамках Декрета №8 несут потенциальным инве-
сторам множество дополнительных рисков, которые следует учитывать при выборе инструментов. 
Деятельность же операторов криптоплатформ следует дополнительно лицензировать для соблю-
дения норм валютного законодательства и законов о ценных бумагах. 
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В экономическом росте любой страны важную роль играют сбережения в качестве источника 
формирования инвестиционных ресурсов. В некоторых странах величина инвестиций может пре-
вышать сумму сбережений. Поэтому при реализации инвестиционных проектов возникает дефи-
цит сбережений.  Чтобы восполнить данный дефицит, нужно применить различные методы сти-
мулирования сбережений. 
Из практики финансового поведения можно увидеть, как обстоят дела с накоплением сбереже-
ний в Беларуси. Большинство людей, а именно 40.8%, говорят, что у них нет сбережений, так как 
нет возможности их делать. 32.5% людей стараются сначала что–то отложить, а остальные деньги 
тратят. 23.1% сначала тратят, а что остается –откладывают. И остальные 3.2% ответили, что у них 
нет сбережений, так как они не видят в этом необходимости [1]. 
Из этого можно сделать вывод, что те люди, которые откладывают деньги на что–либо, посту-
пают достаточно разумно, стараясь сначала отложить, они за определенный период времени 
накапливают намного больше денег, чем те, которые откладывают то, что остаётся. При анализе 
ответов белорусского населения о мотивах сбережений основными являются мотивы на «черный 
день» или же на всякий случай. 
Основываясь на данных анализах, мы определили несколько методов для стимулирования сбе-
режений в Республике Беларусь, которые основаны на подходах поведенческой экономики, а 
именно Робертом Талером и ШломоБернаци.  
Первым методом, который может решить проблему сбережений в стране, является использова-
ние методов программы сбережений SMarT, внедренной в США. 
Главной особенностью программы является то, что платежи на сберегательный счет начисля-
ются не сразу, а через какой–то период времени. Из этого вытекает, что участник ничего не теряет 
в настоящем времени. Это и позволяет сгладить эффект избегания потерь. Второй важной особен-
ностью является то, что перечисления на сберегательный счет составляют фиксированный про-
цент и начинаются сразу после повышения заработной платы участника. Третьей особенностью 
является психологический комфорт участника выражается в возможности выйти из программы в 
любой момент [2]. 
Так как заработные платы привязаны к счетам в банках, какой–либо банк мог бы предложить 
эту систему сбережений под определенный процент. Возможно, прибыль станет меньше, но банк 
сможет компенсировать это большим количеством клиентов. 
Важным при стимулировании сбережений в Республике Беларусь является метод геймифика-
ции сбережений, а именно использованиеэффекта градиента цели.К примеру, каждая четвертая 
книга достаётся бесплатно, то есть люди в когнитивной психологии ведутся на такого рода акции. 
Таким образом, гипотеза градиента цели может быть использована банками при стимулировании 
сбережений. К примеру, банки могут установить определенные суммы на вкладах, по достижению 
которых потребитель получит ощутимое вознаграждение в виде бонусных баллов, которые в 
дальнейшем он сможет потратить в магазине–партнере банка или же другим способом. 
Так как люди заботятся о своём будущем, они откладывают некоторую сумму каждый период 
времени. Хорошим примером для накопления средств на своё будущее будут являться частные 
пенсионные фонды.Накопительное пенсионное страхование – признанный во всем мире финансо-
вый инструмент, позволяющий увеличить размер будущей пенсии. Его суть в том, что страховые 
взносы, которые накапливаются по договору страхования, увеличиваются за счет начисляемых на 
них процентов. При достижении пенсионного возраста застрахованное лицо получает выплату, 
которая может производиться в рассрочку. При этом размер дополнительной пенсии индексирует-
ся. 
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